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RÉSUMÉS
Mise en parallèle du personnage historique de Pintea Viteazul (XVIIe siècle), tel qu’il apparaît
dans les documents d’époque, avec la figure héroïque qui lui a survécu dans la tradition orale.
The author compares the historical Pintea Viteazul (17th c.), as he appears in archival documents,
with the heroic figure that lived on in oral tradition.
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